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  GET 
  FILE='E:\1_Projects\Erzelmi intelligencia\cikk-ei-360\Narrative_AEI.sav'. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
SUMMARIZE 
  /TABLES=Id_number Gender Age Extr_mean Friendlines_mean Lelkiism_mean Neuroticism_mean Openess_mean CESDSUM STEM_sum Raven_sum GAT_sum STEMsum_med RAVENsum_med ZRA4_appearance ZRA4_knowledge ZRA4_description ZRA4_subjectivation ZRA4_attitude ZRA4_mode 
ZRA4_intention ZRA4_result ZRA4_manner ZRA4_aspect ZRA4_status 
  /FORMAT=VALIDLIST NOCASENUM TOTAL 
  /TITLE='Case Summaries' 
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1,00 2 30 3,88 4,11 4,22 3,13 4,90
2,00 1 24 3,00 3,22 3,33 3,13 3,90
3,00 2 19 3,63 4,33 2,11 2,88 4,20
4,00 2 28 1,75 4,33 2,89 3,25 4,10
5,00 2 25 4,38 4,11 4,11 3,00 4,40
6,00 2 23 3,88 3,22 4,56 2,38 4,70
7,00 2 23 4,25 4,33 2,56 3,38 4,60
8,00 2 23 3,38 3,44 2,44 4,75 4,20
9,00 2 29 3,38 3,67 3,89 2,75 3,70
10,00 2 22 3,63 4,11 3,56 3,00 4,40
11,00 2 25 4,13 4,44 4,00 2,63 4,40
12,00 2 24 4,13 4,22 3,22 1,50 4,70
13,00 2 22 4,38 3,67 3,44 3,00 4,30
14,00 2 23 2,88 3,44 3,56 3,38 3,50
15,00 2 24 3,13 3,00 2,00 4,50 4,60
16,00 2 24 2,88 4,00 ,00 3,13 4,00
17,00 2 19 4,25 4,56 4,11 3,50 4,60
18,00 2 26 3,50 3,89 3,67 3,13 4,00
19,00 2 27 3,25 3,44 4,00 2,38 4,70
20,00 2 30 2,25 3,89 3,44 3,50 4,30
21,00 2 24 3,88 ,00 3,00 2,38 4,30
22,00 2 25 3,88 3,89 3,33 4,00 3,80
23,00 1 25 2,50 3,00 2,33 4,25 3,70
24,00 1 28 2,38 2,44 3,89 2,13 4,00
25,00 1 31 2,75 4,00 4,22 2,13 4,40
26,00 2 25 3,25 4,11 4,00 2,00 4,00
27,00 2 24 2,88 4,33 4,00 2,63 3,00
28,00 1 30 4,25 3,89 4,00 3,38 4,10
29,00 2 22 3,38 3,44 3,78 2,88 3,80
30,00 2 24 2,75 3,56 3,78 2,63 3,60
31,00 2 24 3,25 3,44 2,44 4,25 4,10
32,00 2 22 2,63 3,67 3,67 3,38 3,90
33,00 2 24 3,75 3,78 4,22 2,75 4,00
34,00 2 19 2,50 1,89 2,89 4,25 3,70
35,00 1 26 3,38 3,22 3,89 2,00 4,50
36,00 2 23 3,50 3,56 3,11 3,13 3,40
37,00 2 30 3,88 3,78 3,33 2,25 4,70
38,00 2 27 2,50 3,11 3,00 3,50 3,30
39,00 2 18 2,75 3,67 2,00 2,63 3,20
40,00 2 18 4,50 3,00 3,33 3,13 4,40
41,00 1 25 3,00 3,44 2,56 2,75 4,80
42,00 1 23 3,63 3,33 3,67 3,13 4,60
43,00 1 28 2,63 4,33 3,67 1,75 4,10Page 4
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4,90 4 23,17 60 30 2,00
3,90 29 21,50 55 30 2,00
4,20 10 21,58 56 20 2,00
4,10 17 20,58 60 31 1,00
4,40 16 21,67 50 25 2,00
4,70 9 22,00 58 29 2,00
4,60 8 25,50 57 25 2,00
4,20 37 24,25 55 27 2,00
3,70 12 21,67 58 28 2,00
4,40 15 19,00 50 28 1,00
4,40 6 24,00 50 28 2,00
4,70 4 23,25 58 30 2,00
4,30 7 21,50 59 28 2,00
3,50 20 25,58 56 18 2,00
4,60 28 23,41 59 28 2,00
4,00 25 21,17 51 22 1,00
4,60 1 18,25 54 26 1,00
4,00 7 21,58 54 28 2,00
4,70 5 22,88 53 25 2,00
4,30 5 19,17 38 22 1,00
4,30 8 19,83 53 25 1,00
3,80 20 23,66 49 24 2,00
3,70 29 21,09 56 26 1,00
4,00 12 20,09 58 29 1,00
4,40 29 22,22 57 32 2,00
4,00 10 21,08 47 26 1,00
3,00 3 21,47 50 29 2,00
4,10 14 20,75 58 31 1,00
3,80 13 19,00 54 14 1,00
3,60 21 23,30 57 27 2,00
4,10 17 23,63 56 28 2,00
3,90 14 19,58 52 25 1,00
4,00 9 19,89 49 26 1,00
3,70 36 24,33 43 24 2,00
4,50 4 23,42 56 29 2,00
3,40 13 23,50 44 28 2,00
4,70 9 19,00 55 31 1,00
3,30 11 22,58 56 26 2,00
3,20 20 20,67 54 26 1,00
4,40 8 23,75 55 27 2,00
4,80 14 20,09 56 30 1,00
4,60 7 22,00 55 27 2,00












































2,00 2,00 5,17435 3,29601 -,52335 4,86779
2,00 2,00 -,27287 1,69766 -1,37600 ,75747
2,00 2,00 -,27287 -,78141 3,19335 -,17471
1,00 2,00 1,45208 -,00670 -,29598 ,08423
2,00 1,00 -,27287 1,15537 -,36348 1,06604
2,00 2,00 -,27287 -,78141 -,90643 -1,03784
2,00 2,00 -,27287 -,78141 -,23913 ,73385
2,00 2,00 1,59194 -,78141 ,08349 -1,03784
2,00 2,00 -,27287 ,69423 -1,37600 -,68162
1,00 1,00 -,27287 -,78141 ,78405 -,39665
2,00 1,00 -,27287 ,41045 -,33752 ,68842
2,00 2,00 -,27287 -,78141 -,38124 -,15199
2,00 2,00 -,27287 ,28716 -1,00358 ,50984
2,00 2,00 -,27287 1,15537 -,02597 -1,03784
2,00 2,00 -,27287 -,09278 ,06403 -1,03784
1,00 1,00 -,27287 -,78141 -,88508 2,02235
1,00 1,00 -,27287 -,78141 1,86408 2,32837
2,00 1,00 1,16459 -,78141 ,42404 -,10278
2,00 1,00 -,27287 -,78141 ,85854 1,28368
1,00 1,00 -,27287 -,78141 -1,37600 1,45565
1,00 1,00 1,45208 -,78141 -,29598 -,47680
2,00 1,00 -,27287 -,02560 -1,37600 1,15157
1,00 2,00 -,27287 ,21822 ,36598 -,67588
1,00 2,00 -,27287 -,06075 -,12016 -1,03784
2,00 2,00 -,27287 -,78141 -,67164 -,06212
1,00 1,00 -,27287 -,78141 -,42304 -,37780
2,00 1,00 -,27287 -,78141 -,39416 -,35779
1,00 2,00 -,27287 -,78141 -,13663 ,06584
1,00 1,00 -,27287 -,78141 1,46617 ,14329
2,00 2,00 -,27287 -,78141 ,31154 ,36475
2,00 2,00 -,27287 -,78141 -,22704 -1,03784
1,00 1,00 -,27287 ,43382 -,10538 ,72227
1,00 1,00 -,27287 ,69423 2,73839 ,03080
2,00 1,00 -,27287 ,76801 -1,37600 1,20630
2,00 2,00 1,36994 1,43205 -,86171 -,23636
2,00 1,00 -,27287 -,78141 -,23913 -,44727
1,00 2,00 -,27287 2,53878 -,21883 -,23636
2,00 2,00 -,27287 1,91323 -,43685 ,91359
1,00 1,00 -,27287 -,78141 -,17597 -1,03784
2,00 2,00 -,27287 -,30467 1,11637 -,34733
1,00 2,00 -,27287 ,10397 -1,37600 -,39665
2,00 2,00 3,09289 -,78141 -,84916 ,60422













































4,86779 -,18719 1,67790 ,40181 -,49914 -1,10014
,75747 -,18719 -,30213 1,68630 -,49914 ,33555
-,17471 -,18719 ,49619 -,60169 2,33617 -,04873
,08423 -,18719 -,62645 -,60169 1,34381 ,05801
1,06604 -,18719 -,49131 -,60169 -,49914 ,25625
-1,03784 -,18719 -,22693 2,71423 -,49914 ,68721
,73385 -,18719 ,53995 -,60169 -,49914 -,47411
-1,03784 -,18719 ,00173 -,60169 -,49914 ,41699
-,68162 -,18719 -,13740 ,00360 -,49914 ,91706
-,39665 -,18719 -,54923 -,60169 -,49914 -,02695
,68842 -,18719 -,33539 -,60169 -,49914 ,25625
-,15199 -,18719 -,88249 -,09994 -,49914 1,61264
,50984 -,18719 -,42142 3,34311 2,04286 ,46133
-1,03784 -,18719 2,88698 -,60169 -,49914 -,23935
-1,03784 -,18719 -,20604 ,24571 -,49914 ,21220
2,02235 -,18719 ,79858 -,60169 -,49914 -,46462
2,32837 -,18719 -1,16697 -,60169 -,49914 -2,91561
-,10278 -,18719 ,18434 ,98719 -,49914 1,24746
1,28368 -,18719 1,81524 -,60169 -,49914 -,22226
1,45565 -,18719 -1,16697 2,22298 -,49914 ,62337
-,47680 -,18719 ,45461 -,60169 -,49914 ,85098
1,15157 -,18719 -,63963 -,60169 -,49914 ,49801
-,67588 -,18719 ,92539 -,60169 -,49914 ,38415
-1,03784 -,18719 ,34147 ,28513 -,49914 ,76338
-,06212 -,18719 ,24310 -,60169 -,49914 ,77341
-,37780 -,18719 -1,16697 -,60169 -,49914 ,95593
-,35779 -,18719 -,51179 -,60169 -,49914 1,15735
,06584 -,18719 ,25080 -,60169 -,49914 ,67874
,14329 -,18719 -1,16697 -,60169 -,49914 -1,30881
,36475 -,18719 -,49131 2,97329 1,80455 ,62796
-1,03784 -,18719 -1,16697 -,60169 -,49914 ,29843
,72227 -,18719 -1,16697 -,60169 -,49914 ,99480
,03080 -,18719 -1,16697 1,21417 3,01124 -,78215
1,20630 -,18719 -1,16697 -,60169 -,49914 -,33847
-,23636 -,18719 -,39479 -,14772 ,37845 ,96426
-,44727 -,18719 -,59800 1,40531 1,44081 ,98662
-,23636 -,18719 -,39479 -,60169 -,49914 -1,15976
,91359 -,18719 1,65317 -,60169 -,49914 ,51483
-1,03784 -,18719 -,56639 ,45756 1,54858 ,80692
-,34733 -,18719 -,16908 -,60169 -,49914 ,59174
-,39665 -,18719 -,54923 ,48783 -,49914 -,70663
,60422 -,18719 ,41506 ,32839 -,49914 ,30461
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43,00 1 28 2,63 4,33 3,67 1,75 4,10
44,00 2 26 1,63 4,11 3,00 2,00 2,60
45,00 2 24 2,88 3,56 2,33 2,88 4,00
46,00 2 29 3,63 3,22 2,89 3,13 4,40
47,00 2 27 3,50 3,89 4,00 2,88 4,20
48,00 1 19 4,50 4,33 4,78 1,50 3,10
49,00 2 19 4,00 4,11 3,22 2,63 3,80
50,00 1 25 1,88 4,22 3,00 3,38 3,20
101,00 2 24 2,13 2,64 2,44 4,75 3,40
102,00 1 18 3,63 4,27 3,89 3,00 3,60
103,00 1 23 3,63 3,00 3,44 1,25 2,70
104,00 1 23 3,00 3,73 3,22 2,75 3,20
105,00 1 20 4,00 4,64 3,67 2,75 3,40
106,00 1 27 2,75 3,45 3,22 2,38 3,80
107,00 2 20 3,38 4,00 3,67 3,00 3,40
108,00 1 18 2,75 2,45 2,67 3,50 2,50
109,00 1 18 3,75 4,55 4,00 1,63 2,30
110,00 1 18 2,00 2,00 3,56 3,00 2,40
111,00 1 18 2,13 3,73 1,89 3,00 2,00
112,00 2 25 2,75 3,55 3,44 3,88 4,30
113,00 2 27 2,63 2,45 3,22 4,88 4,10
114,00 2 23 3,88 2,82 3,44 3,75 3,00
115,00 1 30 3,63 3,73 3,00 2,63 3,80
116,00 2 24 4,13 4,55 4,78 2,50 4,60
117,00 1 25 3,88 3,91 4,56 2,50 2,90
118,00 2 30 2,88 3,18 3,00 3,63 2,80
119,00 1 30 4,13 4,64 3,78 2,25 4,30
120,00 2 30 3,38 3,64 3,56 3,13 3,90
121,00 2 24 3,75 4,27 4,11 2,63 4,20
122,00 1 30 3,50 4,09 3,56 2,63 3,90
123,00 2 18 4,25 4,36 3,44 2,88 3,50
124,00 1 26 2,75 3,55 3,33 3,00 3,10
125,00 2 18 4,38 3,45 2,78 2,38 3,70
126,00 2 21 2,88 3,55 3,78 3,88 2,50
127,00 1 25 2,88 4,18 3,67 3,13 4,10
128,00 2 25 3,75 4,00 4,00 1,75 4,20
129,00 2 20 3,75 4,09 3,56 2,75 3,30
130,00 2 24 3,25 3,82 3,67 3,13 3,50
131,00 2 21 4,75 2,82 3,89 2,88 4,20
132,00 2 23 4,38 4,45 4,22 3,13 3,00
133,00 1 28 2,50 2,36 3,67 3,50 3,30
134,00 2 25 2,88 4,09 3,22 4,00 4,00
135,00 1 26 4,75 3,00 4,44 2,50 3,70Page 9
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4,10 13 24,34 55 32 2,00
2,60 34 23,09 59 18 2,00
4,00 44 13,09 47 21 1,00
4,40 10 17,59 50 23 1,00
4,20 16 20,75 48 21 1,00
3,10 8 12,00 55 32 1,00
3,80 17 17,75 54 27 1,00
3,20 18 24,00 58 26 2,00
3,40 38 18,92 59 31 1,00
3,60 5 22,17 53 24 2,00
2,70 10 19,58 60 30 1,00
3,20 10 14,08 53 18 1,00
3,40 5 21,25 47 15 1,00
3,80 7 18,59 55 30 1,00
3,40 14 16,58 45 13 1,00
2,50 13 14,67 49 23 1,00
2,30 23 10,08 46 15 1,00
2,40 30 17,75 47 24 1,00
2,00 21 14,84 56 25 1,00
4,30 12 23,42 53 28 2,00
4,10 24 17,84 54 31 1,00
3,00 35 21,33 47 15 1,00
3,80 15 21,67 44 21 2,00
4,60 7 20,34 57 26 1,00
2,90 7 15,00 47 19 1,00
2,80 18 22,58 53 25 2,00
4,30 5 21,92 60 29 2,00
3,90 18 20,09 50 29 1,00
4,20 1 21,00 58 29 1,00
3,90 11 21,92 52 20 2,00
3,50 6 24,75 54 24 2,00
3,10 12 21,17 59 33 1,00
3,70 19 18,17 46 23 1,00
2,50 28 21,42 54 24 2,00
4,10 32 26,59 51 26 2,00
4,20 10 24,25 47 25 2,00
3,30 16 22,50 50 25 2,00
3,50 11 19,84 54 21 1,00
4,20 8 22,92 48 29 2,00
3,00 8 18,25 44 19 1,00
3,30 9 11,50 51 28 1,00
4,00 23 24,17 56 31 2,00












































2,00 2,00 -,27287 -,04359 -,99028 1,09944
2,00 2,00 -,27287 ,03407 ,04508 -,44727
1,00 1,00 -,27287 -,78141 -,74069 ,28224
1,00 1,00 -,27287 -,33230 ,81536 -,06212
1,00 1,00 -,27287 -,23775 ,51878 ,14329
1,00 2,00 -,27287 -,20755 -,77599 -,62226
1,00 1,00 -,27287 -,78141 -,35711 -,61441
2,00 2,00 -,27287 -,78141 -1,37600 -,01777
1,00 2,00 -,27287 ,34544 1,56953 1,41031
2,00 1,00 -,27287 -,78141 ,00275 -,08288
1,00 2,00 -,27287 -,78141 ,56251 -1,03784
1,00 1,00 -,27287 -,78141 -,60456 ,56512
1,00 1,00 -,27287 -,78141 ,28558 -,17471
1,00 2,00 -,27287 -,78141 ,58768 -1,03784
1,00 1,00 -,27287 -,78141 ,26040 -,69782
1,00 1,00 -,27287 2,66175 -1,37600 -1,03784
1,00 1,00 -,27287 -,78141 -,02597 -1,03784
1,00 1,00 -,27287 -,78141 -,54521 -1,03784
1,00 2,00 5,99968 2,03572 -,39416 -1,03784
2,00 1,00 -,27287 ,76801 -,11597 ,08423
1,00 1,00 -,27287 -,78141 -,41169 -,63710
1,00 1,00 -,27287 ,80774 ,28558 ,11300
2,00 1,00 -,27287 2,31743 -,65599 -1,03784
1,00 2,00 ,80522 ,18698 1,15531 ,01410
1,00 1,00 -,27287 1,43205 1,70979 1,36660
2,00 1,00 -,27287 -,78141 1,80055 ,28224
2,00 2,00 -,27287 ,21822 ,71437 1,13391
1,00 1,00 -,27287 ,28716 ,48611 -,26400
1,00 2,00 -,27287 -,78141 -1,37600 ,68842
2,00 1,00 -,27287 ,84956 ,32930 -1,03784
2,00 1,00 -,27287 ,76801 -1,37600 1,20630
1,00 2,00 -,27287 1,09668 -,39416 1,00229
1,00 1,00 -,27287 -,78141 ,51404 -,47680
2,00 1,00 -,27287 -,78141 ,58768 1,00229
2,00 1,00 -,27287 -,78141 ,28558 1,55155
2,00 1,00 -,27287 1,48604 ,46795 -1,03784
2,00 1,00 -,27287 -,78141 -,65599 -1,03784
1,00 1,00 -,27287 -,78141 1,02406 ,62449
2,00 1,00 -,27287 ,03407 -1,09179 -1,03784
1,00 1,00 -,27287 -,78141 -,39416 -1,03784
1,00 1,00 -,27287 -,78141 -,33082 -1,03784
2,00 2,00 -,27287 ,13001 1,00641 ,61226













































1,09944 -,18719 ,63478 -,60169 -,49914 ,82266
-,44727 -,18719 -,59800 -,60169 1,44081 ,36059
,28224 6,81644 -1,16697 -,60169 -,49914 -2,89229
-,06212 1,53834 ,39977 -,60169 -,49914 -,05978
,14329 -,18719 -,78766 -,60169 -,49914 1,47353
-,62226 -,18719 -,36619 -,60169 ,86601 ,32968
-,61441 -,18719 -,75903 ,11780 -,49914 1,11655
-,01777 -,18719 ,79858 1,13163 -,49914 -,28441
1,41031 1,97757 ,79858 -,60169 2,18152 -1,50990
-,08288 -,18719 -,24693 1,83234 -,49914 ,04536
-1,03784 -,18719 1,60496 ,37608 1,39107 ,20542
,56512 -,18719 1,92175 -,60169 -,49914 -1,15976
-,17471 -,18719 ,49619 -,60169 -,49914 -2,33614
-1,03784 -,18719 -,18420 -,60169 2,85168 ,79691
-,69782 -,18719 ,14339 -,60169 1,73474 ,73684
-1,03784 -,18719 -1,16697 -,60169 -,49914 -2,60724
-1,03784 -,18719 ,18434 -,60169 -,49914 ,25625
-1,03784 -,18719 ,49619 -,60169 -,49914 1,01872
-1,03784 -,18719 -1,16697 -,60169 -,49914 -2,08660
,08423 -,18719 ,63478 ,66941 -,49914 ,25625
-,63710 -,18719 ,37739 ,76021 ,81725 ,32705
,11300 -,18719 ,49619 -,60169 -,49914 ,20542
-1,03784 -,18719 -1,16697 ,66941 -,49914 ,65274
,01410 -,18719 -,49131 -,60169 -,49914 -1,60226
1,36660 -,18719 2,69393 -,60169 2,13365 -1,44296
,28224 -,18719 1,37668 1,64143 -,49914 -,09358
1,13391 -,18719 ,22793 ,62841 -,49914 -,83088
-,26400 -,18719 1,06969 -,60169 2,04286 ,59805
,68842 -,18719 -,05820 -,60169 -,49914 -,20123
-1,03784 -,18719 -1,16697 3,41232 -,49914 1,19529
1,20630 -,18719 -,08592 -,60169 -,49914 ,25625
1,00229 -,18719 ,14339 -,60169 -,49914 ,67677
-,47680 5,76589 -1,16697 -,60169 3,18676 -,43759
1,00229 -,18719 -,18420 1,13163 -,49914 ,43647
1,55155 -,18719 -1,16697 -,60169 -,49914 -1,87866
-1,03784 -,18719 -,11229 -,60169 -,49914 -,08221
-1,03784 -,18719 1,71584 1,94052 -,49914 -,14023
,62449 -,18719 -1,16697 ,81065 -,49914 ,62337
-1,03784 -,18719 -,02902 -,60169 1,44081 1,19529
-1,03784 -,18719 -,18420 -,60169 -,49914 ,25625
-1,03784 -,18719 ,22793 -,60169 -,49914 ,95969
,61226 -,18719 ,42281 -,60169 -,49914 -1,25971
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135,00 1 26 4,75 3,00 4,44 2,50 3,70
136,00 2 21 3,88 4,55 3,89 2,00 3,90
137,00 1 30 3,13 3,64 4,00 2,13 4,00
138,00 2 22 3,88 4,36 2,78 2,88 3,00
139,00 2 21 2,88 3,82 3,00 3,38 3,60
140,00 2 21 2,88 3,00 3,56 3,13 3,30
90 90 90 90 90 90 90 90
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3,70 5 17,92 44 11 1,00
3,90 8 23,75 56 27 2,00
4,00 22 21,33 58 27 2,00
3,00 8 20,67 49 23 1,00
3,60 24 20,41 55 22 1,00
3,30 24 25,17 55 27 2,00









1,00 1,00 -,27287 -,78141 -,99028 -1,03784
2,00 2,00 -,27287 -,78141 -,02597 -1,03784
2,00 2,00 -,27287 ,43382 ,74170 -1,03784
1,00 1,00 -,27287 ,62715 -,23052 -1,03784
1,00 2,00 -,27287 1,35572 ,85854 -,26400
2,00 2,00 -,27287 1,80096 3,72413 ,20891










-1,03784 -,18719 -1,16697 -,60169 -,49914 -,02695
-1,03784 -,18719 -,26610 -,60169 -,49914 -,90016
-1,03784 -,18719 -1,16697 -,60169 ,94631 -,32681
-1,03784 -,18719 -,83938 ,55386 -,49914 ,25625
-,26400 -,18719 3,30635 ,71324 -,49914 -2,27304
,20891 -,18719 1,83595 -,60169 -,49914 -,07415
90 90 90 90 90 90
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85
86
87
88
89
90
Total N
-,02695 ,71235 -,83495
-,90016 ,71235 -,65180
-,32681 -,38366 -,12390
,25625 ,71235 ,86334
-2,27304 -1,21512 1,24916
-,07415 ,71235 2,05473
90 90 90
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